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Tamaño: Medio a pequeño. 
 
Forma: Esfero-cónica irregular, aplastada en su base. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, con el fondo ruginoso que estrelladamente sobresale por 
encima de los bordes, éstos irregulares y ondulados. Pedúnculo: Muy corto y de grosor medio. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y de poca profundidad, frecuentemente superficial y más levantada de un lado. 
Ojo: Pequeño, entreabierto o totalmente abierto. Sépalos pequeños, finos, algunos erectos y con las puntas 
vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Suavemente untuosa. Color: Verde-amarillo con pinceladas suaves en tono vinoso, al mismo tiempo 
alguna que otra mancha del mismo tono que se reparten mas o menos espaciadas por toda la superficie. 
Punteado ruginoso entremezclado con otros semejantes a burbujas. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y alargado, a veces en embudo con el tubo muy estrecho. Estambres insertos en su 
mitad. 
 
Corazón: Pequeño, centrado. Eje entreabierto y cóncavo. Celdas de variada forma, alargadas unas y 
arriñonadas otras. 
 
Semillas: Color claro, de mediano tamaño. 
 
Carne: Color crema-verdoso. Pastosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
